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ABBREVIATIONS
AASS Acta Sanctorum. Antwerpen-Brüssel 1643-1925
ACO Acta Conciliorum Oecumenicorum
AHC Annuarium Historiae Conciliorum
AJPh American Journal of Philology
AnBoll Analecta Bollandiana
AnTard Antiquité Tardive
APF Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete
BBA Berliner Byzantinistische Arbeiten
BCH Bulletin de Correspondance Hellénique
BF Byzantinische Forschungen
BHG Bibliotheca Hagiographica Graeca
BMGS Byzantine and Modern Greek Studies
BNJ Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher





CCSG Corpus Christianorum Series Graeca
CCSL Corpus Christianorum Series Latina
CFHB Corpus Fontium Historiae Byzantinae
CIC Corpus Iuris Civilis
CIG Corpus Inscriptionum Graecarum
CM Classica et Medievalia
CPG Clavis Patrum Graecorum
CParG Corpus Paroemiographorum Graecorum
CSCO Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Orientalium
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum
CSHB Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae
DACL Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie
DHGE Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastique
DOP Dumbarton Oaks Papers
DOS Dumbarton Oaks Studies
DOT Dumbarton Oaks Texts
DS Dictionnaire de spiritualité
ÉB Études Balkaniques
EEΒS Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν
ÉO Échos d’Orient
FGH Die Fragmente der griechischen Historiker
FMSt Frühmittelalterliche Studien
GCS Die griechischen christlichen Schriftsteller
ii Parekbolai




IRAIK Izvestija Russkago Archeologičeskago Instituta v Konstantinopοl'e
JbAC Jahrbuch für Antike und Christentum
JECS  Journal of Early Christian Studies
JEH  Journal of Ecclesiastical History
JHS Journal of Hellenic Studies
JÖB Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
JÖBG Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft
JRS Journal of Roman Studies
JThS Journal of Theological Studies
LBG Lexikon zur byzantinischen Gräzität
LMA Lexikon des Mittelalters
LThK Lexikon für Theologie und Kirche
MGH Monumenta Germaniae Historica
MMB Monumenta Musicae Byzantinae
OC Orientalia Christiana
OCA Orientalia Christiana Analecta
OCP Orientalia Christiana Periodica




PLP Prosopographisches Lexikon der Palaiologenzeit
PLRE Prosopography of the Later Roman Empire
PmbZ Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit
PO Patrologia Orientalis
PTS Patristische Texte und Studien
RAC Reallexikon für Antike und Christentum
RbK Reallexikon zur byzantinischen Kunst
RE Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft
RÉArm Revue des Études Arméniennes
RÉB Revue des Études Byzantines
RÉG Revue des Études Grecques
RÉSEE Revue des Études Sud-Est-Européennes
RHT Revue d’histoire des textes
ROC Revue de l’Orient Chrétien
RQ Römische Quartalschrift
RSBN Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici
SBN Studi Bizantini e Neoellenici







StT Studi e Testi
TAPA Transactions and Proceedings of the American Philological Association
TIB Tabula Imperii Byzantini
TLG Thesaurus Linguae Graecae
TM Travaux et Mémoires
TRE Theologische Realenzyklopädie
TU Texte und Untersuchungen
VC Vigiliae Christianae
VV Vizantijskij Vremennik
WBS Wiener Byzantinistische Studien
WSt Wiener Studien
ZAC Zeitschrift für Antikes Christentum
ZKG Zeitschrift für Kirchengeschichte
ZPE Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
ZRVI Zbornik Radova Vizantološkog Instituta
 

